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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pankkikriisejä esiintyi viime vuosisadalla lähes kaikissa maanosissa. Etelä-Amerikassa pankkeja likvidoitiin 1980-luvulla tiheään tahtiin ja
pohjoismaissakin keskuspankin oli 1990-luvulla pelastettava liikepankkeja. Pankkikriiseistä selviäminen aiheuttaa aina kustannuksia.
Pahimmassa tapauksessa kriiseillä on pitkäkestoisia vaikutuksia koko talouteen. Erityisen huolissaan viranomaiset ovat järjestelmäriskistä, jossa
pankkien ongelmien pelätään leviävän koko pankkijärjestelmään. Kansainvälistyneillä ja integroituneilla rahoitusmarkkinoilla huoli onkin
aiheellinen.
Tässä työssä näytetään Diamondin ja Dybvigin malliin nojautuen, miten pankit rahoituksenvälittäjinä voivat parantaa kilpailullisten
markkinoiden tasapainoa tarjoamalla käteistalletussopimuksia, mahdollistaen samalla ei-toivotun talletuspakotasapainon. Varojen nostoa
rajoittamalla ja talletusvakuutuksella talletuspaon syntymistä voidaan ehkäistä.
Edellisen mallin oletusta tallettajien koordinointiongelmista tukee Freixasin, Parigin ja Rochetin malli pankkien välisistä markkinoista.
Järjestelmäriskin leviämistä yhden pankin maksukyvyttömyyden seurauksena analysoidaan kolmella erityyppisellä esimerkillä tallettajien
liikkeistä. Rahoitusvirtojen rakenteen todetaan vaikuttavan pankkijärjestelmän stabiilisuuteen. Keskuspankin roolina on pankkien välisten
luottorajojen takaaminen.
Pankkisääntelyllä ja valvonnalla pyritään takaamaan pankkien vakavaraisuus ja rajoittamaan järjestelmäriskin syntymistä. Tämän tavoitteen
toteutumisen varmistaakseen useat valtiot ovat siirtyneet reaaliaikaisiin bruttomaksujärjestelmiin.
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